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1 Depuis  1989,  date  de  sa  création  dans   le  prolongement  de  Magiciens  de   la  terre,   la
Collection Pigozzi s’est distinguée comme un acteur majeur dans la reconnaissance de
l’art   contemporain  africain  –   jusqu’à   se  présenter   explicitement  dans   son   intitulé
(Contemporary  African  Art  Collection,  CAAC)  comme   l’extension  de  celle-ci.  Mais  sa
renommée s’est aussi constituée en repoussoir, notamment dans les pays anglo-saxons.
De  par   ses  partis  pris  esthétiques,  perçus   comme  néo-exotiques  et   réducteurs,  de
nombreux  projets   d’exposition   et   des  positions   critiques   se   sont   été   élaborés   en
opposition déclarée à la CAAC, dessinant le contour complexe de l’art africain de ces





conduite,  s’engageant  dans  une  phase  plus  gestionnaire  qu’exploratoire  de  son  fond,
comme  le  montre  bien  l’entretien  de  Suzanne  Pagé  avec  les  deux  protagonistes  Jean
Pigozzi  et  André  Magnin   (p. 15-41).  Ces  derniers  cultivent   l’image  d’une  entreprise
pionnière,  emportant  avec  elle   la  représentation  d’une  Afrique  terre  vierge  et  terre
d’aventure,  où   la  carence  en   institutions   structurant   la  vie  artistique  a  ouvert   les
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pourtant un élément moteur du storytelling entourant les artistes. Chacun d’entre eux
est  présenté  dans   le  catalogue  par  une   section  abondamment   illustrée et  détaillée
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